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Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin cepat mendorong manusia  untuk selalu 
mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam  dunia permesinan  khususnya, 
setiap mesin perlu diketahui cara pengoperasian dan perawatannya agar dapat 
dikendalikan dengan mudah dan juga aman pada saat pengoperasian mesin. Bila suatu 
mesin  tidak diketahui cara pengoperasian dan perawatannya yang tepat, maka dapat 
dipastikan mesin tersebut akan mengalami kerusakan dan akan terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan. Salah  satu mesin cnc yang  berperan penting dalam  permesinan. 
Mesin  cnc  (COMPUTER NUMERICALLY CONTROLLED) adalah suatu mesin 
yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik (data perintah 
dengan kode angka, huruf dan simbol) sesuai standart ISO. Objek  yang diteliti adalah 
Pengoperasian  dan Perawatan  pada Mesin CNC MV 76A.  Kesalahan pemograman, 
penyetingan benda kerja, pelumasan pada mesin, cooland  pada saat pengoperasian 
merupakan permasalahan yang sering timbul pada mesin cnc pada saat pengerjaan. 
Untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan tersebut maka diperlukan perawatan secara 
teratur. Frekuensi perawatan tergantung pada jumlah jam operasi. Jika jam operasi 
lebih besar maka perawatan harus lebih sering dilakukan. sekurang-kurangnya selama 
dua minggu sekali.  Menjaga kebersihan pada mesin cnc sebelum pengoperasian juga 
merupakan perawatan yang sederhana dalam merawat Mesin CNC MV 76A agar 
selalu dalam keadaan siap
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